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Mqscr: (3 iom)
Icrrivqb uMA socrlan, nGA dori Bohcgion A don DUA dori Bohogicm B.
Honya Lil,lA jcrwopon ycrng pertcmo sohojo qkon diperikso.
Icrrr.ab tiaptiop soqlan pado mukq surqt yong bcru'
Kertqs ini mengcndrxrgiTUIUH soqlcrn e€mucmyo (5 muko sr:rqt)-
BAF{AGIAN A
l. Suotu tindok bqlcrs, A + P' mempunyqi hukum kodor
dtPl , ,? = ktAl2 tPl
Tindok bqlas itu dimulokon dengon kepekoton [A]o dan [P]o .
(o) Kcrtcrkcm p61do seborong mcs,c t, kepekatcn IAJ : [A]o - x . Dopotkan
ungkopo.n kqdqr komilan permuloon (sebuton yong melibotkon I dqn x3
boleh dioboikon).
(10 morkoh)
(b) Dopotkon ungkopqn bogi x podo mqso kqdor tindqk bqlos nreniodi
maksimwn. Dopotkon ungkcrpcn mo'bq itu'
(7 morkoh)
(c) Terongkcn'tindqkbolosoutokqtolitik''
(3 morkah)
(kFA 372)
2. (o) Mengikut leori keqdoon perolihorl pemqlcrr kodar. k, bogi suotu tindok
bqlqs bimolekul boleh ditulis seperti
r=SK*
n
lrung mono r iolqh pemolor Boltzmonn, h iolclh pemolor Plcrnck, T ioloh
suhu dqn . K* iqloh suqtu pemclcr keseimbcngon. Bermulo dengon
r.mgkopontersebut donentolpi pengoktifonAH * = & - nlTI yong mono Eo
ioloh tencgo pengoktifcn" n ioloh kemolekulqn don R iolch pemolor gos,
terbitkqn suotu r.rngkopon untuk entropi pengoktifon.
l0 morkah)
(b) Bcrgi suotu tindok bolos bimolekul, pemolcrr kodornyu diberi dengon
r:ngkcpon
kz = 2.05 x l0rz eksp (- 8000 K/1) L mol-r s'-r.
Kirqkqn tenogo, entolpi dcrn entropi pengoktilon
(10 morkoh)
3. Mekonisme berikut teloh dicodongkon r:ntuk pencerqion termclticigi oseton:
CH3COCI'I3 kt , CH3 + CH3CO j E = 84 kcol mol-l
CH3CO *' , CH3 + CO E = l0 kcol mol-l
CH3 + CH3COCH3 kt , CHa + cHzcoCI{3 E= t5 kcolmol-t
cH2CoCI{3 kt r cH3 + cH2co E - 48 kcol mol-l
CH3 + CrIzCCXJi\ kt , CzHsCOCH3 E =5 kcol mol-l
(a) Dopctkon ungkopcn kqdqr keseluruhon dengcn sebutcn pemolor-
pemolor kqdcrr kl ke (5.
(14 mclrkoh)
,y'-r (KFA 372)
(b) Kirokon tenogo pengoktifcrn keseluruhon. (4 morkoh)
(c) Dopotkon ponjong rontoi bogi tindok bolos tersebut. (2 mqrkoh)
4. Ja'rrrcb s<lmq odo (c) qtau (b).
(o) Tulislohnoto mengenoi seborong duo tcjuk berikut:
(i) Tindck bolos unimolekul.
(ii) Tindclk bolos dalcrm lqrutqn kowqlsr pembourcm don kcrwolon
pengoktifcn.
(iii) Tindok bolos enzim.
(lv) Perbondingqn di cntqrq teori pelcnggoran don teori keodaon
perolihcn.
(v) Tindok bolos letupon.
(20 morkoh)
(b) (i) Kiroloh bilongon pelcnggoron di ontorq molekul N2 dengon
molekul 02 dclcm udqrcr podo 30 oC, tekcrncrn I otm dolom l0 cms,
Anggopkon goris pusot 02 don N2 ioloh mosing-mosing 296 pm
don 316 pm.
(10 morkoh)
(ii) Kirqkqn frekuensi pelonggoron 1rung diolqmi oleh dinding suotu
bekos podcr 300 K don diisikon N2 sehinggo tekonon I otm.
(l atm = l.0l x lOs N m-2).
(10 morkoh)
(KFA 372)
BAFIAGIAN B
loroblllA soolqn.
5. (q) Terongkcn jenis-jenis berot molekul polimer. Dengcn bcrntuqn keluk
tobr:ron berot molekul nlaotokon bogoimono qndq dcpct menentukqn
polimer sebogoi polisebcrr qtqu ekasebor.
(6 morkcrh)
(b) Ando teloh diberikon satu scrmpel monomer X. Secqro eksperimen
terangkon bcgcimcnokoh ondq dopct menentukon somcr oda
pempolimerqn monomer ini berjolcn secctrcr mekonisme tonggo otau
rqntcri.
(6 morkoh)
(c) Suotu pempolimerqn Londensqsi melibatkon etileno glikol dqn osid odipik
berjolon sehinggo semuo monomer bertukar menjodi polimer. Sebelum
proses pempolimeron tqmot, satu monorrcr monofungsi ioitu osid
monokorboksilik sebonlnk O.2% mol ditqrnbohkcn. Tentukon berct
molekul polimer 1rung dilrosilkon selepos monomer monofungsi
ditcrmbohkon.
(Dberi, berat qtom: H : l; C: 12, O = 16).
(8 markoh)
Apakah yung dimoksudkcn dengon polimer termoset. ]ik<r tindcrk bolqs di
qntqro fenol dengcn formoldehid digunckcn sebogoi contoh bcgi
pembentukon termoset ini. tulislqh dengon lengkop tindcrk bclosnyn.
(8 mqrkoh)
Tuliskqn secqro ringkos hubr.rngcrn di qntoro berot molekul polimer don
sifqt-sifct fizik don mekcniknyo 
(6 morkoh)
(q)
(b)
(o)7.
(b)
(l(FA 372)
(c) Terongkon tigq jenis pemulo yixng digr.rnokcrn di dolcrm pempolimeron
rqntoi rodikal.
(6morkoh)
Tercngkon secorcl ringkos koedah-koedoh mutlok yong tersedio bogi
menentukqn berot molekul puroto polimer-polimer yong lorut. Nyutokon
julot-julot berot molekul }rqng sesuoi dengon setiop teknik.
(10 morkoh)
Kelikoton relotif suotu l(Irutqn polimer )tung mengondr:ngi 1.50 g polimer
di dolom 100 cm3 ioloh 3.00. Sqtu lqruton loinycng mempunyqi kepekotcrn
setengcrh doripodonln memberikqn kelikoton 2' I 0'
Kiroloh kelikoton intrinsik.
Dengon kaedoh grof, doripodo dqto di qtos okqn rnenghosilkon
sotu goris h.rus. Anggorkcn niloi kelikoton intrinsik'
Iiko nilai pemalor k don o di dolcm persdmqcn Mork-Houwink
mosing-mosing odoloh 5.00 x lOa don 0.60, kiroloh borot molekul
puroto kelikctcn polimer tersebut.
(10 markoh)
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Keterangan
Nombor Avogadro
Pemalar
Cas elektron
Jisim clektron
Jisim proton
Pemak Planck
Ilalaju cafuya
Pemalar gas
Pemalar Boltanann
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Pemalar Asas dalam Kimia Fizik
(Kra stz)
NiLai
6.022x 10P mo['
96,500 C mol-r, atau
coulomb pcr mol, elektron
4.80 x 10'ro esu
1.60 x lO{e C atau coulomb
9.11 x l0't'g
9.tr1 x 10'3r kg
1.67 x l}'t g
1.67 xL0'" kg
6.626 x 10'27 erg s
6.626x10'sJs
3.0 x l01o G:trIs't
3.0 x l0tm rt
8.314 x 107 crg K{ mol'l
E.314 J K'r mol'r
0.082 /atm K'r mol I
1.987 calK{ mol'r
- 
1.380 x 1O16 erg K'r molekuF
1.380 x 10'B J K-r molekul'r
981 cm s'2
9.81 m s'2
76 w*lg
1.013 x ld dyne cm''
l}l,3?;5 N ma
0.0591 V, atau volt pada 25 "C
k
g
I afin
NT
2.303 -'-F
Berd Atom yarg Ber$ma
H = 1.0 C=12.0
Br = 79.9 Cl = 35.5Na=23.0 K= 39.1O =16.0 S =32.0
Sn = 118.7 Cs = 132.9
I = 126.9 Fe = 55.8
Ag = 107.9 Pb = 207.0N = 14.0 Cu = 53.5
P = 31.0 Ca = 40.1
As = 74.9
Xe = 131.1
F = 19.0
hrlg = 24.0
